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лікувальному факультеті, 2007 
закінчила магістратуру, 2009 
клінічну ординатуру, 2015 ас­
пірантуру на базі Науково-до- 
слідного інституту генетичних 
та імунологічних основ розви­
тку патології та фармакогене­
тики. Асист. каф. фармакології 
УМСА. Автор понад 20 науко­
вих праць, з них 5 патентів на 
корисну модель. Лікувальну 
роботу проводить на базі від­
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ЛЯХОВСЬКА Тетяна Юріївна (?)
— канд. мед. н. (1995).
1987 закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний 
інститут (нині Українська ме­
дична стоматологічна акаде­
мія), 1994 аспірантуру. Доц. 
каф. акушерства і гінекології 
УМСА (2005). Автор 156 науко­
вих праць
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ЛЯХОВСЬКИЙ Віталій Іванович
(?) — д-р мед. н. (2003).
1987 закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний 
інститут (нині Українська ме­
дична стоматологічна акаде­
мія), 1990 інтернатуру на базі 
2-ї міської клінічної лікарні м. 
Полтава. З 1991 ординатор від­
ділення хірургії судин Полтав­
ської обласної клінічної лікар­
ні ім. М. В. Скліфосовського, 
з 1994 асист. каф. госпітальної 
хірургії ПМСІ, з 2000 доц. каф. 
госпітальної хірургії УМСА, 
2006—2010 проф. каф. госпі­
тальної хірургії (з 2009 — каф. 
хірургії № 2), з 2010 — зав. каф. 
хірургії № 1 ВДНЗУ «УМСА». 
Судинний хірург вищої кат., чл. 
Асоціації хірургів України, пре­
зидії Асоціації хірургів Полтав­
щини.
Коло наукових інтересів: 
сучасні методи діагностики та 
лікування гострих і хронічних 
захворювань вен, тромбоембо- 
лічних ускладнень; проблеми 
комплексного лікування гній- 
но-некротичних уражень сто­
пи у хворих на цукровий діа­
бет; діагностика та оперативні 
методи лікування хворих з об­
літеруючим атеросклерозом 
артерій нижніх кінцівок. Автор 
400 наукових праць, 57 патентів 
України.
Дж.: http://www.umsa.edu.ua/kat- 
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